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Профессор Е.С. Белозеров родился 25.06.1936 г. 
в г. Кировограде Свердловской области. После 
окончания сельской средней школы в 1955 г. посту-
пил в Свердловский государственный медицин-
ский институт, который окончил в 1961 г. С 1961 по 
1963 г. работал заведующим инфекционным отде-
лением районной инфекционной больницы г. Су-
хой Лог Свердловской области. С 1963 по 1966 г. 
обучался в аспирантуре при кафедре инфекци-
онных болезней Свердловского государственного 
медицинского института, в 1966 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по вирусному гепатиту. 
С 1966 по 1968 г. работал ассистентом на той же ка-
федре, в период 1968 по 1972 г. – в Тюменском го-
сударственном медицинском институте. В 1972 г. 
избран по конкурсу на должность заведующего 
кафедрой инфекционных болезней Семипалатин-
ского медицинского института, в 1974 г. защитил 
докторскую диссертацию по вирусному гепатиту. 
С 1974 по 1977 г. – проректор по клинической ра-
боте. С 1977 по 1983 г. – проректор по научной ра-
боте того же института. В 1983 г. избран на долж-
ность заведующего кафедрой инфекционных бо-
лезней Курского государственного медицинского 
института, с 1994 г. – проректор по клинической 
работе. В 1985 г. Минздравом СССР назначен на 
должность ректора Семипалатинского государ-
ственного медицинского института, в 1987 г. уче-
ным советом Алма-Атинского государственного 
медицинского института избран на должность 
ректора, в 1995 г. уволился с этой должности в свя-
зи с переездом в Россию. С 1996 по 2013 г. – стар-
ший научный сотрудник научно-исследователь-
ского отдела (по профилактике и борьбе со СПИД 
в ВС РФ) НИЦ. С 2013 г. – научный сотрудник 
НИО питания и полевого водоснабжения научно-
исследовательского центра Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. Более 50 лет научно-пе-
дагогической деятельности, из которых 20 в стенах 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Еще в 1992 г. за достижения в области научных ис-
следований и подготовки научных кадров Евгению 
Степановичу было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Казахстан». Его 
учениками считают себя более сотни кандидатов 
и доктор медицинских наук. Он руководитель по 
90 кандитатским и консультант по 27 докторским 
диссертациям. Активный исследователь и пропа-
гандист научных знаний, Е.С. Белозеров является 
автором и соавтором более 350 публикаций, в том 
числе 50 монографий, 3 учебников, 3 руководств 
для врачей. Профессор Е.С. Белозеров являет-
ся образцом творческого долголетия, блестящим 
лектором, обладателем энциклопедических меди-
цинских знаний. Уже много лет он является заме-
стителем главного редактора популярного научно-
практического медицинского журнала «Медлайн 
Экспресс», который регулярно издается с 1995 г. 
Кроме широчайшей эрудиции и профессиональ-
ной целеустремленности, профессору Е.С. Белозе-
рову присущи прекрасные человеческие качества: 
скромность, обаяние и жизнелюбие, достойное 
подражания. Замечательный семьянин, любитель 
природы, юмора и исторических параллелей, Евге-
ний Степанович является душой любой компании. 
Желаем уважаемому профессору Е.С. Белозе-
рову всегда сохранять жизненный оптимизм, вы-
сокую творческую работоспособность и долголе-
тие в окружении близких любящих людей, друзей 
и благодарных учеников.
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